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Pidie adalah salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki jumlah peminat paling tinggi terhadap olahraga khususnya
futsal,basket,voly dan bulutangkis. Namun tingginya minat masyarakat akan olahraga tersebut tidak didukung oleh sarana yang
memadai. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten di Aceh, Pidie termasuk kabupaten yang belum memiliki fasilitas
pelatihan serta pengembangan yang memadai.
Kurangnya perhatian pemerintah dalam mengembangkan potensi Olahraga tersebut membuat prestasi kabupaten pidie khususnya di
bidang olahraga sangat jauh tertinggal dari kabupaten lain. 
 Struktur sebagai elemen estetis) dipilih sebagai tema dalam perancangan Pusat Pelatihan Olahraga Pidie ini dimana struktur
struktur yang menompang lapangan ini akan di jadikan sebagai elemen estetis hingga terlihat lebih terkesan megah dan tidak
monoton.
Pusat Pelatihan Olahraga Pidie ini diharapkan dapat menampung serta memfasilitasi atlet-atlet pidie khusunya serta atlet-atlet Aceh
pada umumnya dalam rangka pembinaan calon-calon atlet serta pengembangan para atlet itu sendiri.
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